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The research on preventing and solving domestic violence in China has achieved
much progress. This paper used empirical study method, collecting 494 Judgments in
civil cases involving domestic violence, trying to find some legal problems and
propose solutions.
This thesis is divided into three parts besides preface and conclusion.
Chapter 1 is a statistical analysis about the cases. In the statistical process, the cases
has been classified by cause of action,the object of violence and relationships between
subjects. Analyzing the different types of cases, including the plaintiff’s role in the
domestic violence, the gender of perpetrators and victims, the reasons of domestic
violence; The proof of the cases, the cases has evidence or not and where the evidence
is from; The verdicts of these cases,including affirming domestic violence or not,
situation of damages. Because some types of the cases are limited, they are not be
analyzed.
Chapter 2 describes the problems of preventing and solving domestic violence. By
the statistic and analysis,there are some problems: There are only few cases be
affirmed of domestic violence, the violence between people who lives together before
marriage can’t be affirmed of domestic violence. The problems of proof are only few
parties adduce evidence, quoting difficult and co-defendant different sentenced. The
problems of damages is many victims ignore the damages and some rules of damages
are unfair.
Based on the statistical analysis, chapter 3 tries to proposed solutions. Preventing
and solving domestic violence need clarify legal terminology, the violence between
people who lives together before marriage should be affirmed of domestic violence;
We should set up evidence rules which benefits the victims, allocate burdens of proof
reasonably. Attaching importance to the role of police when collecting evidence is
significant too. At the same time, We should protect the right of victims to claim
damages, the victims need strengthen the awareness for damages, the law should have
the stipulations that the party at fault has the right to claim damages and victims can
sue the perpetrators only for damages.
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案件类型 离婚纠纷 同居关系纠纷 婚约财产纠纷 其他纠纷
数量 266 149 52 27
























施暴者 27 249 17
受害者 239 17 249
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